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The thing of Kiritubo dynasty of the Genji-Monogatari［源氏物語］
The Fujitubo of the Genji-Monogatari［源氏物語］
and Fujiwara-Odaiko of the Yamato-monogatari［大和物語］.
A Study of “Sankanb on Makura no Soshi”― from the point of View of “Haruwa akebono”
“Yamatouta” and “Otokomoji”: Tsurayuki Kino and Manyoshu 
History and Literature of Lou-Lan Kingdom― focusing on the factor 
of the rise and fall of the Kingdom―
Study of “十七帖”（1）―hitsui ressarch from “三井聴冰閣本”―
A study of “meng-jiang［孟姜］” in “Shi-jing［詩經］”
On Feng Shaoxu’s Yisilu［疑思録］
About the Area of Japanese Language Education  and the “kokugo” Education
A Study of Errors Made by Intermediate Level Learners of Japanese（2）
A Trend on the Case Particle “ni” in Contemporary Japanese: a tendency 
to alternate to other case particles and the process to disuse
A study on the extension of body and space in media studies
Wartime Girl’s “Productivity Enhancement” Films: On Akira Kurosawa’s  
“The Most Beautiful” (1943) 
Structure and formation of the caste system seen from discrimination and equality
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『源氏物語』桐壺朝のこと　―『源氏物語』の藤壺宮の立后と
　『大和物語』五段の藤原穏子の立后を巡って―
　
三巻本『枕草子』「春はあけぼの」章段のしくみについての私見
「やまとうた」と「男文字」―紀貫之から見た万葉集―
楼蘭王国の歴史と文学　―王国の興亡の要因を中心として―
「十七帖の研究」（一）　―三井聴冰閣本からの筆意研究―
『詩經』孟姜攷
馮少墟の『疑思録』について
日本語教育と国語教育の領域について
中級レベル日本語学習者の誤用とその分析（２）
　
現代日本語におけるニ格表現の衰微と交替
メディア・テクノロジーと延長作用　―身体と空間をめぐる諸言説―
戦時下の〈女子〉「生産増強」映画
　―黒澤明の『一番美しく』（一九四三年）をめぐって―
差別と平等から見るカースト制の形成と構造
